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ABSTRACT 
 
Phenomenon of Following a Social Media Twitter Influencer on Opinion 
Establishment In Bandung 
 
Influencers are people who can influence others through what they say, 
do or show. Generally Influencers have enough followers or audiences in social 
media and have a strong influence on their followers. Then, the 'engage' and the 
relationship between the followers of an Influencer causes the follower to make it 
a 'Role Model'. It can lead to excessive beliefs over the Influencer while they are 
just ordinary human beings who cannot escape human error. 
This research focused on social media Twitter’s influencers in forming 
opinions in Bandung. To find out what are the motives, goals and meanings of the 
Bandung’s people and citizen following the Influencer of social media Twitter so 
as to form their opinions. 
Researchers used qualitative research to examine the phenomenon of 
following Twitter social media influencers in forming opinions in Bandung. 
Research uses a qualitative approach to determine the condition of a phenomenon 
that is discussed with the Design Analysis Data used is an interactive data analysis 
model used by Miles and Huberman. Activities in analyzing this data are; Data 
collection (data collection), data reduction (data reduction), presenting data (data 
display) and conclusions or verification (conclusion drawing / verification). 
Based on the results of interviews by researchers with informants in the 
field equipped with written data, and secondary data such as documents, books, 
and others that are relevant to this research, conclusions can be drawn as follows; 
First, Following Influencers is the activity of following someone who has 
followers or quite a large audience on a Social Media and has a strong influence 
on it. Second, a person's motives on following Influencers are to find the 
accurately needed information and news with certain content based on the same 
point of interest and the same concern between Influencers and their followers so 
they can become a content. Third, the meaning of someone following Influencers 
is meaningful as one of the fulfillment of the information needed and as an 
opinion establishment on followers. Fourth, the act of joining an Influencer is that 
they use Twitter to see Tweets from an Influencer while doing any activity that 
can be related to work, or daily activities in accordance with their needs and 
concerns. 
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ABSTRAK 
Fenomena Mengikuti Influencer Media Sosial Twitter Dalam Pembentukan 
Opini di Kota Bandung 
 
Influencer merupakan orang yang bisa mempengaruhi orang lain lewat apa 
yang Ia sampaikan, lakukan ataupun tunjukkan. Umumnya Influencer mempunyai 
followers atau audience yang cukup banyak di media sosial dan mempunyai 
pengaruh yang kuat terhadap followers mereka. Kemudian, adanya ‘engage’ dan 
keterkaitan antara pengikut pada seorang Influencer menyebabkan 
pengikut/follower menjadikannya sebagai ‘Role Model’. Hal tersebut dapat 
mengakibatkan rasa kepercayaan yang berlebihan terhadap sang Influencer 
sementara mereka hanya manusia biasa yang tidak terlepas dari human error. 
Penelitian ini difokuskan kepada Influencer media sosial Twitter dalam 
pembentukan opini di kota Bandung. Untuk mengetahui apa motif, tujuan dan 
makna masyarakat Bandung mengikuti Influencer media sosial Twitter sehingga 
membentuk opini mereka. 
Peneliti menggunakan penelitian kualitatif untuk meneliti mengenai 
Fenomena Mengikuti Influencer Media Sosial Twitter dalam Pembentukan Opini 
di Kota Bandung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk 
mengetahui kondisi suatu fenomena yang diperbincangkan dengan Rancangan 
Analisis Data yang digunakan adalah analisis data model interaktif yang 
digunakan oleh Miles and Huberman. Aktivitas dalam analisis data ini yaitu; 
Pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data 
(data display) dan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verification). 
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan di lapangan yang 
dilengkapi dengan data-data tertulis, dan data sekunder seperti dokumen, buku-
buku, dan skripsi yang relevan dengan penelitian ini, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut; Pertama, Following Influencer adalah kegiatan 
mengikuti seseorang yang mempunyai pengikut/followers atau audiens yang 
cukup banyak di suatu Media Sosial dan mempunyai pengaruh yang kuat 
terhadapnya. Kedua, motif seseorang mengikuti Influencer adalah untuk mencari 
informasi yang dibutuhkan secara akurat dan aktual dengan konten – konten 
tertentu berdasarkan minat tema dan concern yang sama antara Influencer dengan 
pengikut/followers-nya sehingga dapat menjadi konten. Ketiga, makna seseorang 
mengikuti Influencer adalah bermakna sebagai salah satu pemenuhan informasi 
yang dibutuhkan dan sebagai pengubah opini pengikut/followers-nya. Keempat, 
tindakan seorang mengikuti Influencer adalah mereka menggunakan Twitter untuk 
melihat Tweet dari seorang Influencer tersebut saat sedang melakukan suatu 
aktifitas apapun yang dapat berkaitan dengan pekerjaan, maupun kegiatan sehari - 
hari sesuai dengan kebutuhan dan concern masing – masing. 
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RINGKESAN 
Fenomena Nuturkeun Influencer Media Sosial Twitter Dina Ngawangun 
Pamadegan di Kota Bandung 
 
Influencer nyaeta jelema anu bisa pangaruh batur ngaliwatan naon 
Anjeunna geus ngomong, ngalakukeun, atawa acara. Influencer umumna boga 
pengikut atawa panongton lumayan loba di média sosial sarta boga pangaruh kuat 
di pengikut maranéhanana. Saterusna, ku ayana kantétan antara pengikut jeung 
Influencer ngabalukarkeun followers nyieun salaku 'Peran Modél'. Ieu bisa 
nyababkeun kapercayaan kaleuleuwihan ngalawan Influencer bari aranjeunna 
urang ngan biasa anu teu bisa dipisahkeun tina kasalahan manusa. 
Ulikan ieu fokus kana média sosial Twitter Influencer dina formasi 
pamadegan di kota Bandung. Pikeun manggihan naon motif, maksud jeung 
hartina di masarakat Bandung turutan Influencer média sosial Twitter pikeun 
ngabentuk pamadegan maranéhna. 
Peneliti make panalungtikan kualitatif pikeun nalungtik Fenomena 
Nuturkeun Influencer Media Sosial Teitter Dina Ngawangun Pamadegan di Kota 
Bandung. Pangajaran anu dipaké nyaeta pendekatan kualitatif pikeun nangtukeun 
kaayaan fenomena nu dibahas. Analisis data anu dipaké nyaéta analisis data 
modél interaktif dipaké ku Miles & Huberman. Kagiatan dina nganalisis data ieu, 
nyaéta; Kumpulan data (pendataan), ngurangan data (réduksi data), presentasi data 
(tampilan data) sarta kacindekan atanapi verifikasi (kacindekan teken / verifikasi). 
Dumasar wawancara jeung narasumber dina peneliti widang anu 
dilengkepan data tulisan, sarta data sekundér kayaning dokumén, buku, jeung 
theses anu relevan pikeun ulikan ieu, bisa disimpulkan kieu; Kahiji, Nuturkeun 
Influencer mangrupakeun kagiatan nuturkeun batur anu boga pangikut atawa 
panongton lumayan loba dina Media Sosial sarta boga pangaruh kuat ngalawan 
anjeunna. Kadua, motif nuturkeun Influencer ieu pikeun manggihan informasi 
diperlukeun pikeun akurat jeung eusi nu sabenerna - Eusi husus dumasar kana 
kapentingan jeung masalah disebut téma ilahar dipimilik ku pengikut Influencers 
dirina ambéh maranéhanana bisa jadi eusi. Katilu, hartina batur nuturkeun 
Influencer téh signifikan salaku salah sahiji minuhan tina informasi tur salaku 
pamadegan-Na. Kaopat, kalakuan nuturkeun Influencer anu maranéhanana 
ngagunakeun Twitter ningali hiji tweet ti Influencer bari lakukeun hiji aktivitas nu 
bisa dikaitkeun kalayan nanaon gawé, kitu ogé kagiatan sapopoé - dinten luyu 
jeung kaperluan sarta masalah unggal masing - masing. 
 
 
 
 
 
 
 
